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ОСОБЕННОСТИ КИСЛОРОДНОГО РЕЖИМА МЕЛКОВОДНОГО 
ОЗЕРА НА ЭТАПЕ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО НАГРЕВАНИЯ
На основании анализа данных натурных измерений 2008-
2013 гг. рассматриваются особенности термического и кислородного
режимов небольшого мелководного озера Вендюрского на этапе
весеннее-летнего нагревания. Рассматривается процесс
формирования придонной анаэробной зоны в годы с разными
синоптическими условиями.
Предлагаемая работа посвящена изучению влияния
синоптических условий на мезомасштабную изменчивость
термической структуры и кислородного режима мелководного озера
на этапе летнего нагревания. Уточнение имеющихся представлений
об особенностях термического и кислородного режима водоемов в
период открытой воды необходимо для более корректного
построения численных моделей и адекватного описания сезонного
хода вертикальной термической и кислородной структуры водоема.
В качестве объекта исследования было выбрано
оз. Вендюрское, расположенное в южной части Карелии (широта
62º10'-62º20'N, долгота 33º10'-33º20'E) (рис. 1). Озеро относительно
небольшое (площадь зеркала 10.4 км2, объем вод ~5.5·107 м3) и
мелководное (средняя глубина 5.3, максимальная – 13.4 м). В
период с июля 2007 до июня 2013 гг. на оз. Вендюрском
проводилось круглогодичное измерение температуры воды и
содержания растворенного кислорода на 2-3 станциях. В анализе
синоптических условий района исследований использовались
данные по одной из наиболее близко расположенных к
оз. Вендюрскому метеостанций Федеральной службы РФ по
гидрометеорологии и мониторингу природной среды – ГМС 
«Петрозаводск» (http://www.gismeteo.ru).
После очищения ото льда происходило полное
перемешивание водной массы озера, включая придонные слои в
глубоководной части, и разрушение придонной анаэробной зоны,
которая формируется в течение подледного периода. В годы
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исследований после взлома льда концентрация кислорода в водной
толще увеличивалась до 10-11.5 мг·л-1, насыщение достигало 80-
90%. В мае по мере повышения температуры воды насыщение
увеличивалось до 100% при мало меняющихся средних значениях
концентрации. В июне концентрация кислорода постепенно
уменьшалась до 9 мг·л-1 (насыщение 90-100%). К началу июля на 
фоне повышения температуры воды поверхностного слоя до 15-
20ºС концентрации РК в нем снижались до 8-9 мг л-1 (при
насыщении 80-100%). К концу июля-началу августа концентрация
кислорода уменьшалась до 7-8 мг·л-1 (80-90%). К концу периода 
летнего нагревания озера (конец июля-начало августа) толщина 
слоя с резко выраженным дефицитом кислорода (менее 2 мг·л-1) в 
центральной глубоководной части озера достигала 0.5-1 м, а в
отдельные годы на фоне жаркой безветренной погоды была более
2-3 м (2010 и 2011 гг.). Наиболее острая ситуация наблюдалась в
озере летом 2010 г.: в период с 1 по 20 августа в трехметровом
придонном слое центральной глубоководной котловины
концентрация кислорода не превышала 2.0 мг·л-1, а в полуметровом
- была менее 0.5 мг·л-1. 
Установлено, что влияние синоптических условий на
термодинамику и кислородный режим оз. Вендюрского в период
открытой воды существенно. Наиболее благоприятный кислородный
режим складывается в озере в прохладные или близкие к
климатической норме годы, характеризующиеся неустойчивой
погодой с частыми похолоданиями и усилениями ветра.
Неблагоприятный кислородный режим характерен для теплых и
жарких лет. В такие годы при продолжительной жаркой
безветренной погоде в озере формируется устойчивый термоклин,
препятствующий аэрации водной толщи и передаче тепла от
поверхности к ее нижележащим слоям. Заглубление и разрушение
сезонного термоклина в конце периода летнего нагревания озера в
такие годы приводит к полному перемешиванию водной массы.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект 13-05-
00338).
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